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Resumen
Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) aparece de forma natural en la cuenca del mar 
Méditerráneo, alimentándose de ninfas de la mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) (Insecta: Hemiptera). 
Durante el año 2011 A. swirskii fue detectado por primera vez en Argentina en la zona hortícola de La Plata, 
Buenos Aires, Argentina. En setiembre de 2016, el laboratorio de diagnóstico de la Cátedra Zoología Agrícola de 
la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán recibió material proveniente de la 
localidad de Bella Vista, Corrientes-Argentina, el que fue identificado como A. swirskii. En esta nota se informa el 
primer registro de esta especie para la mencionada provincia. 
Palabras clave: Acaro; Depredador; Identificación. 
Abstract
Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) occurs naturally in the basin of the Mediterranean Sea, 
feeding on nymphs of the whitefly Bemisia tabaci (Gennadius). During the year 2011, A. swirskii was detected for 
the first time in Argentina in the horticultural area of La Plata, Buenos Aires, Argentina. In September 2016, the 
diagnostic laboratory from Cátedra Zoología Agrícola, FAZ-UNT received material from Bella Vista, Corrientes, 
Argentina, which was identified as A. swirskii. In this communication we present the first record of this species for 
the mentioned province.
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El manejo integrado de plagas consiste en la 
combinación y utilización de diferentes técnicas 
de control para disminuir las poblaciones de pla-
gas por debajo de los niveles de daño económico y 
a su vez reducir el uso de plaguicidas. Entre estas 
técnicas se encuentra el control biológico que con-
siste en la regulación de la población de un orga-
nismo por medio de otro y parte del principio de 
que en la naturaleza todo organismo tiene uno o 
más antagonistas que lo eliminan o compiten con 
él (Hanson y Hilje, 1993). En este sentido, son nu-
merosas las investigaciones tendientes a relevar e 
identificar las poblaciones de organismos bené-
ficos presentes en los sistemas productivos, para 
conocer sus posibilidades de uso en programas de 
manejo integrado. Dentro de estos biocontrola-
dores se encuentran parasitoides, depredadores y 
entomopatógenos que son empleados para contro-
lar a las especies plagas. 
Los ácaros depredadores de la familia Phyto-
seiidae están presentes en un amplio rango de am-
bientes y se los puede encontrar en plantas culti-
vadas y silvestres teniendo un régimen alimenticio 
muy variado. La mayoría de las especies pueden 
alimentarse de otros ácaros como tetraníquidos, 
tenuipalpidos, tarsonemidos y eriófidos, pequeños 
insectos como cóccidos, tisanópteros e incluso de 
polen y hongos (García Marí et al., 1991). Estos 
fitoseidos han sido introducidos en áreas geográfi-
cas distintas de su distribución natural con el obje-
tivo de controlar plagas invasoras mediante técni-
cas de control biológico clásico y algunas especies 
han sido naturalizadas en diversos países, de forma 
intencionada o accidental (Ferragut et al., 2010). 
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observados con un microscopio estereoscópico 
Leica DM 500, con 400x y 1000x (objetivo de 
inmersión). Las fotografías se obtuvieron con 
cámara digital Kodak Easy Share DX 6340. Se 
identificaron ácaros fitófagos (Tetranychidae), 
saprófagos (Oribatida) y depredadores. De los 
depredadores, se realizaron mediciones de las es-
tructuras morfológicas de las hembras para la de-
terminación taxonómica de las especies utilizando 
claves de diferentes autores (Ferragut et al. 2010; 
Faraji, et al. 2011). Se determinaron las especies 
Euseius concordis (Chant) (Acari: Phytoseiidae) y 
A. swirskiii. Con respecto a A. swirskii, las me-
diciones realizadas y las descripciones morfológi-
cas coinciden con las especies caracterizadas por 
Ferragut et al. (2010) y Cédola y Polack (2011). 
Para corroborar las identificaciones, parte del 
material fue enviado a la Dra. Adriana Escudero 
del Instituto de Investigación de la Generalitat de 
Catalunya (IRTA), Girona, España. De las medi-
ciones de siete ejemplares analizados se obtuvie-
ron los siguientes valores promedio (intervalo de 
confianza 95 %) expresados en micrones: longitud 
de la placa dorsal 307,8 (230,0-300,0); setas Z5 
97,5 (77,5-120,0); s4 70,7 (52,5-87,5); S2 18,2 
(10,0-22,5); S4 8,6 (5,0-12,5); S5 9,3 (7,5-12,5); 
R1 13,6 (10,0-20,0); macrosetas de la pata IV: ge-
nua 58,6 (42,5-67,5); tibia 36,4 (35,0-40,0) y tarso 
55,0 (40,0-62,5). La placa dorsal presentó forma 
ovalada y lisa en su mayor parte (Figura 1). La 
placa ventrianal presentó forma de escudo penta-
gonal con los márgenes laterales cóncavos y los 
posteriores con un pequeño entrante (Figura 2). El 
cáliz de la espermateca mostró forma de copa (Fi-
gura 3) y lados asimétricos (Figura 4). En general, 
las medidas de las setas fueron más cortas que las 
de los ejemplares de España. Esto puede deberse a 
que el largo de la placa dorsal es más pequeño en 
los ejemplares aquí analizados respecto de aque-
llos. Sin embargo, se mantienen las proporciones 
entre ambas estructuras. La espermateca y la placa 
ventrianal también coinciden con la de A. swriskii. 
Esta especie fue hallada alimentándose de moscas 
blancas en cultivo de pimiento, lo que es coinci-
dente con lo mencionado por Swirskii et al., 1967; 
Swirskii y Amitai, 1997; Gerling et al., 2001; 
Hoogerbrugge et al., 2005; Calvo y Belda, 2006 
y Messelink et al., 2008. Este reporte representa 
el primer registro de esta especie para la provincia 
de Corrientes.
Dentro de esta familia se encuentra Amblyseius 
swirskii Athias-Henriot que aparece de forma na-
tural en la cuenca del mar Mediterráneo (Israel, 
Italia, Chipre y Egipto) en cultivos de manzanos 
(Malus domética B.), hortalizas y algodón (Gos-
sypium herbaceum L.). Se lo encontró alimentán-
dose de ninfas de la mosca blanca Bemisia tabaci 
(Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) (Swirskii 
et al., 1967; Swirskii y Amitai, 1997; Gerling et 
al., 2001), estados inmaduros del trips de las flores 
Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanop-
tera: Thripidae) (Belda y Calvo, 2006), ninfas mó-
viles de Aonidiella aurantii Maskell (Hemiptera: 
Diaspididae) (Blasco et al., 2008) y ácaro blanco 
Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: Tarso-
nemidae) (Van Maanen et al., 2010). En los últi-
mos años este ácaro ha sido empleado en progra-
mas de control biológico en cultivos hortícolas de 
Europa para el control de moscas blancas y trips 
principalmente (Hoogerbrugge et al., 2005; Calvo 
y Belda, 2006; Messelink et al., 2008).
El ciclo biológico de A. swirskii comprende los 
estados de huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y 
adulto. El huevo es oval y blanco. La larva tiene 
tres pares de patas, dos setas curvadas al final de 
la cara dorsal y es de color blanco transparente. 
La protoninfa y deutoninfa tienen cuatro pares de 
patas y van adquiriendo una tonalidad más oscura 
según se van desarrollando. El adulto es de mayor 
tamaño, tiene dos setas al final de la cara dorsal y 
es de color más oscuro (Swirski et al., 1973). El 
ciclo de huevo a adulto dura 5 a 6 días a 26 ºC y 
70 % de humedad relativa y puede alargarse si las 
condiciones ambientales son desfavorables (El-
Laithy y Fouly, 1992).
Durante el año 2011, A. swirskii fue detectado 
por primera vez en Argentina en la zona hortíco-
la de La Plata, Buenos Aires (Cédola y Polack, 
2011). A fines de setiembre de 2016, el laboratorio 
de diagnóstico de la cátedra Zoología Agrícola de 
la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán, recibió ejempla-
res de ácaros conservados en alcohol 70° prove-
nientes de la localidad de Bella Vista, Corrientes 
(28°30´55.9”S  58°58´42,7” W). Estos ejemplares 
aparecieron espontáneamente en un cultivo de pi-
miento a campo, variedad “Margarita”, conduci-
do bajo técnicas de manejo integrado de plagas, 
pertenecientes a un productor particular. Se rea-
lizaron preparaciones microscópicas semiperma-
nentes con los ejemplares recibidos utilizando el 
líquido de montaje de Hoyer. Los mismos fueron 
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Figura 1. Placa dorsal ovalada y lisa (250x) de Ambly-
seius swirskii obtenidos en la localidad de Bella Vista, 
Corrientes, Argentina.
Figura 2. Placa ventrianal (400x) de Amblyseius swirs-
kii obtenidos en la localidad de Bella Vista, Corrientes, 
Argentina. Se observa el margen posterior con un pe-
queño entrante.
Figura 3. Espermateca con cáliz en forma de copa 
(1000x inmersión) de Amblyseius swirskii obtenidos en 
la localidad de Bella Vista, Corrientes, Argentina.
Material examinado
7 hembras. Localidad Bella Vista, Corrientes, 
Argentina, sobre Capsicum annum L. (Solana-
ceae). (Colector: B. Camoleto). El material fue 
depositado en la colección de ácaros de la cátedra 
Zoología Agrícola de la FAZ- UNT.
Figura 4. Cáliz de la espermateca con lados ligeramen-
te asimétricos (1000x inmersión) de Amblyseius swirs-
kii obtenidos en la localidad de Bella Vista, Corrientes, 
Argentina.
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